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Gross National 
Income 
($) 
PPP Gross National 
Income 
($) Population  (Million) 
Billions Billions Billions Billions 
S.No Country 
2003 2002 2003 2002 2003 2002 
                
1 Turkey 70.7 70 197 174 473 426 
2 Saudi Arabia 22.5 22 187 .. 281 .. 
3 Indonesia 214.5 212 173 149.9 689 632 
4 Iran 66.4 66 133 112.1 477 415 
5 Egypt 67.6 66 94 97.6 266 246 
6 Pakistan 148.4 145 69 59.2 306 281 
7 Algeria 31.8 31 60 53.8 189 167 
8 Bangladesh 138.1 136 55 48.5 258 234 
9 Nigeria 135.6 133 43 38.7 122 103 
10 Morocco 30.1 30 40 35.4 119 109 
11 Kuwait 2.4 2 38 . 42 .. 
12 Kazakhstan 14.9 15 27 22.3 92 81 
13 Tunisia 9.9 10 22 19.6 7 61 
14 Syrian Arab 17.4 17 20 19.2 60 55 
15 Lebanon 4.5 4 18 17.7 22 20 
 
 
Gross National 
Income 
($) 
PPP Gross National 
Income 
($) Population  (Million) 
Billions Billions Billions Billions 
S.No Country 
2003 2002 2003 2002 2003 2002 
   
16 Uzbekistan 25.6 25 11 11.5 44 40 
17 Yemen 19.2 19 10 9.4 16 14 
18  Jordan 5.3 5 10 9.1 23 21 
19 Cameroon 16.1 16 10 8.7 32 25 
20 Azerbaijan 8.2 8 7 5.8 28 24 
21 Uganda 25.3 23 6 5.9 36 31 
22 Senegal 10 10 6 4.7 17 15 
23 Albania 3.2 3 6 4.4 15 13 
24 Turkmenistan 4.9 6 5 6.7 28 25 
25 Mozanbique 18.8 18 4 3.9 20 .. 
26 Burkina Faso 12.1 12 4 2.6 14 12 
27 Guinea 7.9 8 3 3.1 17 15 
28 Mali 11.7 11 3 2.8 11 10 
29 Benin 6.7 7 3 2.5 7 7 
30 Niger 11.8 12 2 2 10 9 
31 Chad 8.6 8 2 1.8 9 8 
32 Kyrgyz Rep 5.1 5 2 1.5 8 8 
33 Togo 4.9 5 1 1.3 7 7 
34 Tajikistan 6.3 6 1 1.1 7 6 
 
 
S.No World Total Figures 2003 2002 
1 World Population 6271.7 Millions 6201 Million 
2 Gross National Income 34491 Billions 31483.9 Billions
3 PPP Gross National Income 51314 Billions 46952 Billions 
 
 
 
Source: World Development Report 2005 
 
 
 
Muslim World's Share in World Population and GDP
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